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PENGARUH TERAPI SPIRITUALITAS HEALING TERHADAP TINGKAT 
DEPRESI PADA LANSIA DI PANTI WERDHA HARGO DEDALI 
SURABAYA 
Oleh: Maria Serafina Kwure 
 
Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan 
penurunan kemampuan tubuh. Akibat dari penurunan tersebut akan menyebabkan 
perubahan-perubahan pada lansia. Salah satunya adalah perubahan psikologis yaitu 
depresi. Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui pengaruh terapi spiritualitas 
healing terhadap tingkat depresi  pada lansia. Desain penelitian ini adalah pre 
experimental dengan pendekatan one group pretest-postest design. Variabel 
independen penelitian adalah terapi spiritualitas healing. Variabel dependen adalah 
tingkat depresi. Populasi penelitian adalah seluruh lansia beragama Nasrani yang 
ada di Panti Werdha Hargodedali Surabaya. Teknik sampling menggunakan 
purposive sampling mendapatkan sampel sebanyak 20 lansia yang memenuhi 
kriteria inklusi meliputi lansia usia 60-74 tahun dengan kesadaran komposmentis, 
mengalami depresi ringan-berat, tidak mengalami gangguan pendengaran. 
Instrumen penelitian menggunakan SOP dan Kuesioner Geriatric Depression Scale 
(GDS). Terapi spiritualitas healing diberikan selama 6 kali dalam 6 hari dengan 
durasi 30 menit. Uji hipotesis pada penelitian ini adalah uji statistik paired t-test. 
Tingkat depresi pada lansia sebelum dilakukan terapi spiritualitas healing adalah 
8,4 ± 2,088. Sedangkan setelah diberikan terapi spiritualitas healing adalah 6,0 ± 
1,777. Hasil uji statistik pada penelitian ini didapatkan p=0,000 yaitu p<0,05 yang 
dapat diartikan p<α dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima. Dari 
hasil tersebut dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada terapi 
spiritualitas healing terhadap tingkat depresi pada lansia. Terapi spiritualitas 
healing yang dilakukan secara intensif dapat merubah mental, pikiran dan emosi 
maupun psikis lansia.  Terapi spiritualitas healing yang dilakukan secara rutin dapat 
menurunkan tingkat depresi dan membuat lansaia lebih rileks. 
 









THE EFFECT OF SPIRITUALITY HEALING THERAPY ON THE LEVEL OF 
DEPRESSION IN THE ELDERLY AT HARGO DEDALI PANTI WERDHA 
SURABAYA 
By: Maria Serafina Kwure 
 
Elderly is an advanced stage of a life process which is characterized by a decrease 
in the ability of the body. This decrease will cause changes to the elderly. One of 
them is psychological change, namely depression. The purpose of this study was to 
determine the effect of spiritual healing therapy on the level of depression of the 
elderly. The design of this study was pre-experimental with a one-group pretest-
posttest design approach. The independent variable of this research was spiritual 
healing therapy. The dependent variable was the level of depression. The research 
population was all Christian elderly people in the Hargodedali Nursing Home in 
Surabaya. The sampling technique used purposive sampling with a sample of 20 
elderly people who met the inclusion criteria, including elderly people aged 60-74 
years with composmentis awareness, experiencing mild to severe depression, not 
having hearing loss. The research instrument used the SOP and the Geriatric 
Depression Scale (GDS) Questionnaire. Healing spirituality therapy was given for 
6 times in 6 days with a duration of 30 minutes. The hypothesis test in this study 
was a paired t-test statistical test. The level of depression in the elderly before 
spiritual healing therapy was carried out was 8.4 ± 2.088. Meanwhile, after being 
given spiritual healing therapy, it was 6.0 ± 1.777. The results of statistical tests in 
this study obtained p = 0.000, namely p <0.05 which can be interpreted as p <α 
and it can be concluded that Ho is rejected and Hi is accepted. This means that 
there is a significant influence of spiritual healing therapy on the level of depression 
of the elderly. Spirituality healing therapy that is carried out intensively can change 
the mental, thoughts and emotions as well as the psyche of the elderly. Spirituality 
healing therapy that is done regularly can reduce depression levels and make the 
elderly more relaxed. 
 
Keyword: Spiritual Healing Therapy, Elderly, Depression, Depression Level 
 
